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Zeitschrift für katalanistik. Revista 
d'Estudis Catalans. Vol. I. 
Frankfurt am Main (RFA), 1988. 
Per iniciativa del professor Tilbert 
Dídac Stegman, ha aparegut aques-
ta Revista d'Estudis Catalans que 
compta amb els mitjans electrònics 
i de producció més avançats i una 
considerable varietat de col·labora-
cions. El fruit de tot akò és un vo-
lum de gran interès i amb uns objec-
tius ben definits com són manifestar 
la presència catalana en el panorama 
cultural europeu, estimular els espe-
cialistes centreuropeus a l'estudi de 
la nostra realitat i, sobretot, trencar 
la dinàmica actual que tendeix cap a 
la uniformització internacional limi-
tada a l'estudi d'unes poques 
«grans» cultures en detriment de to 
tes les altres i de la diversificació en-
riquidora que en derivaria. 
En conjunt, aquest volum I cons-
ta de dues parts: La primera presen-
ta un recull de 19 articles on predo-
minen els estudis literaris sobre èpo-
ques com «La tela de Penèlope: en-
tre la Grècia Clàssica i la poesia ca-
talana actual» de Miquel Àngel Na-
varrete i Josep Maria Sala Valldau-
ra, «Les debuts de la Renaixença ca-
talane —entre le liberalisme bour-
geois et le passéisme nostalgique» 
d'Albert Barrera i Vidal, «La recep-
ció de Heirich Ibsen i Gerhart Haup-
mann a la literatura catalana del can-
vi de segle» de Marisa Siguan, i «La 
mise en scéne en els drames medie-
vals catalans» de Francesc Massip; 
sobre LluU, com «Les tres redaccions 
del Libre de consolació d'ermità — 
indicis del mètode literari de Ramon 
Llull» de Rudolf Brummer, i «Les 
préliminaires de YArt lullien dans le 
Libre de contemplació» d'Armand 
Llinarès; o bé sobre obres, com «Ma-
llorca und die Universalitat der Lu-
mières: Bearn o la sala de les nines 
von Llorenç Villalonga» de Birgit 
Wagner, l'article d'Inge Mees i Uta 
Windsheimer sobre Mirall trencat i 
la «perspectiva de reflexos fragmen-
(*) La subsecció que ara encetem constitueix només l'expressió del nostre agraïment per 
l'atenció que ens dispensen tots aquells escriptors, editors i companys que ens fan arribar exem-
plars de novetats bibliogràfiques, que no sempre podem comentar per extens. Les notes que 
acompanyaran cada títol seran, doncs, solament apunts breus; però desitgem que siguen una 
porta oberta a estudis posteriors. 
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taris» en la qual es basa la tècnica na-
rrativa de Mercè Rodoreda, l'estudi 
de Mathilde Bensoussan sobre Me-
canoscrit del segon origen i «el mite 
del recomençament», l'anàlisi d'Axel 
Schònberger sobre «Estrats tempo-
rals i la tècnica d'informació a la da-
rrera novel·la de Gabriel Janer Ma-
nila: La dama de les Boires», i els es-
tudis de Ricard Torrents i Maria-
Lourdes MòUer-Soler respectivament 
sobre el romanticisme de Canigó i el 
caciquisme i el color local a Terra 
Baixa. També cal considerar, per al-
tra banda la presència en aquesta pri-
mera part d'estudis sociolingüístics 
com el de Joan Martí i Castell «Con-
notacions i derivacions sociolingüís-
tiques dels conceptes de 'llengua' i 
'dialecte'», i el d'Antoni Paba inti-
tulat «L'Alguer i l'alguerès». Final-
ment, hem d'esmentar els treballs 
d'Artur Quintana i Tilbert Stegman 
«Biblioteques públiques amb fons 
catalans a l'àrea lingüística aleman-
ya», del mateix Stegman «Die neue 
Brockhaus Enzyklopadie...» (sobre 
l'ortografia internacional dels noms 
catalans: el cas de la B.E), de Die-
trich Briesemeister «Katalonien und 
Deutschland; ein über die kulturges-
chichlichen Wechselbeziehungen» 
(= «Catalunya i Alemanya: Un pa-
norama de les interrelacions històri-
co-culturals»), i d'Antoni M. badia 
Margarit sobre el II Congrés Inter-
nacional de la Llengua Catalana de 
1986. 
La segona part del volum presen-
ta una sèrie d'onze recensions i un re-
sum de cada article en una llengua di-
ferent de la de l'original. 
En conclusió, aquesta Zeitschift 
für Katalanistik és una aportació po-
liglota que sens dubte ornplirà un es-
pai tan necessari com el d'apropar els 
catalanòfils del món. Tant de bo que 
s'acomplesquen tots els seus objec-
tius. 
Els procesos de normalització lin-
güística a l'Estat espanyol actual. 
Edició a cura de Rafael Alemany. 
Cursos Internacionals de Beni-
dorm. Ajuntament de Beni-
dorm/Universitat d'Alacant, 
1988. 
Els cursos Internacionals de Beni-
dorm, en la seua edició celebrada de 
l'I al 5 de setembre de 1986, van 
brindar l'oportunitat de discutir la 
problemàtica que presenta la norma-
lització lingüística en aquells indrets 
de l'Estat on hi ha, com a conseqüèn-
cia de la legalitat vigent, més d'una 
llengua «oficial» però una sola de 
pròpia. De Galícia, del País Basc i de 
cadascun dels Països Catalans, s'hi 
van aplegar un representant de les 
institucions —responsable de la po-
lítica lingüística al seu país— i un es-
pecialista en sociolingüística, al mar-
ge de les diferents esferes de poder, 
per tal de poder comparar els proce-
sos de normalització a les diverses 
nacionalitats i de contrastar també 
les perspectives «oficial» i «científi-
ca» en cada cas. 
Fruit de tot això, és el volum que 
comentem, en el qual resulta ben fà-
cil de treure denominadors comuns 
quant a les dimensions del conflicte 
en dada cas, però també això fóra al 
nostre entendre simplificar massa la 
realitat: els autors de les conferències 
parteixen generalment d'una lectura 
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historicista més o menys reculada se-
gons els casos i conclouen, com 
exemplifica molt bé Modest Reixac, 
dient que la legislació actual en ma-
tèria lingüística emanada del poder 
central deixa uns espais per on enca-
ra l'espanyol és una llengua «més 
igual que les altres». No cal dir que 
els condicionaments històrics contri-
bueixen encara més, amb les varia-
cions adients, a agreujar el proble-
ma. En segon lloc, i tret del cas ca-
talà, els representants «oficials» ma-
nifesten que llur política descansa bà-
sicament, la qual cosa no vol dir ín-
tegrament, en l'assoliment d'un ob-
jectiu clau, des del seu punt de vis-
ta: la presentació de dades sobre l'en-
senyament de la llengua del país a les 
escoles, fet que en opinió de Vicent 
Pitarch' no té la incidència social 
necessària per a aconseguir la norma-
lització lingüística. En aquest sentit, 
i pel que fa als diversos representants 
de les institucions, cal destacar espe-
cialment el cas català exposat per 
Aina Moll en el qual hom veu dissen-
yat un programa força complet so-
bre com arribar a les diverses capes 
socials. Un cas a part, encara, con-
tinua essent el valencià, el represen-
tant del qual, Rafael Lluís Ninyoles, 
no va lliurar el text escrit per a la pu-
blicació i ha calgut substituir-lo per 
un treball d'Antoni Ferrando que 
anahtza a bastament la reahtat lin-
güística del nostre país. 
Pel que fa als conferenciants en-
carregats de tractar el problema des 
de fora de les institucions, hom veu 
que en cadascuna de les nacionalitats 
hi ha problemes específics, a banda 
dels generals, que cal considerar es-
pecialment. Per una banda, Enrique 
Knorr, de la Universitat del País 
Basc, tracta el problema de la nor-
mativització de l'euskera; Rosario 
Àlvarez, de la Universitat de Santia-
go, analitza el conflicte gallec bàsi-
cament des d'una perspectiva demo-
gràfica i constata con la ruralització 
de Galícia ha produït una confron-
tació entre una concepció urbana, 
ideològicament castellanitzada, i una 
de rural amb un greu complex d'in-
ferioritat a causa de la seua fidelitat 
inevitable a la llengua pròpia. Mo-
dest Reixac passa revista, en el cas 
català, a la situació actual i incideix 
en les conseqüències d'una legalitat 
no sempre prou favorable, i afirma 
que els progressos a l'ensenyament i 
als mitjans de comunicació no tenen 
la correspondència esperada en la ca-
talanització de les activitats econòmi-
ques, comercials i laborals. Per la 
seua part, Isidor Marí proclama, des 
d'una perspectiva illenca i al marge 
de mesures concretes particulars, la 
necessitat d'una política hngüística 
coordinada per a tots els Països Ca-
talans. Finalment, Vicent Pitarch fa 
la proposta d'una «via cívica» per al 
País Valencià que arribe a suphr la 
insuficient acció institucional en un 
procés complicat i ple d'entrebancs. 
El llibre, en fi, constitueix una 
mostra excel·lent de la riquesa de 
matisos que ofereix la problemàtica 
de la normalització lingüística a ca-
I PITARCH, Vicent: Reflexió crítica sobre la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià. Va-
lencià, 1984. 
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dascuna de les nacionalitats de l'es-
tat i resulta imprescindible si volem 
tenir-ne una visió de conjunt. Cal 
agrair-lo a tots aquells que han fet 
possible la iniciativa d'aquests Cur-
sos Internacionals i de la publicació 
posterior i ens permeten de suggerir 
que, en anys a venir, hom transcriga 
també els debats posteriors a cada 
conferència a fi de copsar opinions 
que sens dubte haurien enriquit 
aquest volum tan valuós. 
A LA LLUNA DE VALÈNCIA: 
UNA COL·LECCIÓ JUVENIL I VALENCIANA 
Amb aquesta col·lecció, l'Edito-
rial Bromera s'introdueix en el pro-
metedor mercat juvenil valencià tan 
necessitat de sadollar els escolars mo-
tivats i no tan motivats per la lectu-
ra. El producte té un disseny atrac-
tiu: cobertes plenes de colors, bona 
qualitat de paper, tipografia apropia-
da al tipus de lector hipotètic, il·lus-
tracions; en definitiva, el llibres re-
sulten un objecte agradable. 
Els títols, seleccionats entre la nò-
mina d'escriptors universals ben co-
neguts del lector mitjà, són una ga-
rantia també d'èxit de públic. Cadas-
cun presenta un introducció —a cu-
ra del traductor— a l'època i l'obra 
de l'autor, unes propostes de treball 
complementàries i un glossari final. 
Tot això, doncs, reforça l'atractiu 
del producte de cara a una aplicació 
a les classes del cicle superior d'EGB 
i primers cursos de BUP. 
Tanmateix, l'examen d'uns quants 
volums de la col·lecció' planteja un 
problema lingüístic que els especia-
listes haurien de tractar: Per una part 
és evident que des d'un punt de vis-
ta pedagògic i a causa del conflicte 
lingüístic valencià, tan greu com es 
vulga, podem considerar recomana-
ble l'aprofitament de la varietat geo-
gràfica pròpia per a l'estudi de la 
llengua. Un altre problema és deci-
dir quin registre han de fer servir els 
traductors d'obres literàries univer-
sals. Traduir Conan Doyle, Oscar 
Wilde, o qualsevol altre dels autors 
seleccionats a la col·lecció no pot 
supeditar-se a cap conflicte lingüís-
tic del país receptor, és una tasca 
d'incorporació, de fixació d'aques-
tes obres a una altra cultura al mar-
ge del moment històric més o menys 
complicat. Tot això, que per raons 
d'espai no puc desenvolupar ara, ve 
a tomb perquè hom pot trobar als 
textos examinats formes no admeses 
1 WILDE, Oscar: El crim de Lord Arthur Savi/e. El fantasma de Canterville. Traducció 
de Víctor A. Oroval. Edicions Bromera. Col·lecció A la lluna de València, 1. Alzira. 1987. 
CONAN DOYLE, Arthur: Sherlock Holmes i els plànols de Bruce-Partington. Traducció de 
Victor A. Oroval. Edicions Bromera. Col·lecció A la lluna de València, 3. Alzira, 1987. 
.lAMES, Henry: Ei fantasma que pagava lloguer. Traducció de .losep Ballester i Consol 
.luan. Edicions Bromera. Col·lecció A la lluna de València, 4. Alzira, 1988. 
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per la gramàtica normativa —model 
a seguir per a consolidar una varie-
tat estàndard— com «rudament», 
«prompte» amb valor adverbial; o 
formes considerades transitòries per 
Sanchis Guarner l'any 50 ,^ com els 
imperfects de subjuntiu en «^ara» 
o el demostratiu «eixe». Aquests 
exemples contrasten, però amb el ni-
vell qualitatiu —alt— de les propos-
tes de treball que no delaten afortu-
nadament en aquest cas cap símpto-
ma d'anormalitat pel que fa a l'as-
signatura. 
Així, doncs, si bé la col·lecció té 
una utilitat evident, caldria revifar la 
polèmica o les polèmiques que hau-
rem de resodre si volem —de debò— 
normalitzar-nos i establir uns crite-
ris nacionals catalans, que aproxi-
men i facen aprofitables i comunes 
les traduccions-incorporacions de 
textos literaris al nostre patrimoni 
cultural. Potser aquesta via benefi-
ciarà les aventures editorials — 
gairebé sempre heroiques— que es 
fan i es desfan al nord i al sud, a l'est 
i a l'oest del domini lingüístic. 
TOMÀS LLOPIS 
2 SANCHIS GUARNER, Manuel: Gramàtica valenciana. Editorial Torre. València, 1950. 
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